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Аннотация: Ушбу мақолада оммалашиб, кун сайин маъноси кенгайиб 
бораётган сўз -«кластер»нинг маъноси, унинг педагогикадаги амалий аҳамияти 
ҳақида фикр юритилди. Шунингдек, «Педагогик таълимда инновацион кластер» 
тушунчаси нафақат ўзбек таълим тизимига олиб кирилаётганлиги, балки 
немисзабон мамлакатларда аллақачон таълим тизимга тадбиқ этилганлиги 
ишончли манбалар асосида ёритиб берилган. 
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Abstract: This article discusses the meaning of the word "cluster", which is 
gaining popularity and expanding its meaning day by day, and its practical significance 
in pedagogy. It is also noted on the basis of reliable sources that the concept of 
"innovative cluster in pedagogical education" is not only introduced into the Uzbek 
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education system, but also already introduced into the education system in German-
speaking countries. 
Keywords: cluster, interaction, innovative cluster in pedagogical education, 
Schulcluster (school cluster) 
 
Тил - ижтимоий ходиса, айнан жамиятнинг тараққий этиши билан тил ҳам 
ривожланиб боради ва аксинча, жамиятнинг таназзулга учраши ўша жамият 
тилига ҳам салбий таъсир этади ҳамда бунинг натижасида батамом истеъмолдан 
чиққан, яъни «ўлик тил»га айланган тиллар ҳақида кўп бора ўқиганмиз, 
ўрганганмиз. Бундан ташқари, тилшунослик тарихида «Лингва франка» (итал. 
lingua franca «франк тили» - инсонлар томонидан ўзаро мулоқот учун 
фойдаланиладиган, лекин ўзларининг она тили бўлмаган ўзга (чет) тил ёки 
диалект) [1, 267] сифатида фойдаланилган тилларни ҳам учратамиз. Тилдаги 
қатор сўзларнинг эскириши: архаик, историк сўзларга айланиши ҳам жамият 
ҳаёти билан боғлиқдир. Лекин, маълум тил бирликлари (сўз ва сўз бирикмалари) 
оммалашиши, интернационал бирликка айланиши ҳам кўзга ташланади. 
Хусусан, бунга исбот бўлувчи «КЛАСТЕР» сўзига тўхталишни мақсад 
қилганмиз. «Кластер» сўзи, афтидан, ўзбек тилида неологизм бўлганлиги 
сабабли 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаларини қамраб олган 5 жилдли 
«Ўзбек тилининг изоҳли луғати»га киритилмаган. Шунга қарамасдан, сўнгги 
вақтларда «кластер» сўзига нафақат иқтисодиёт, балки педагогика соҳасида ҳам 
тез-тез рўбаро келаётганимиз сир эмас. Давлат раҳбари томонидан бот-бот тилга 
олинаётган ушбу сўз қандай тушунча, маънони англатади, унинг моҳияти 
нимадан иборат эканлиги ҳақида Маъруф Тошпўлатов ўз мақоласида қуйидагича 
сўз юритган: «Кластер - инглиз тилидаги «cluster» сўзидан олинган бўлиб, 
таржимада гуруҳ, тўп, тўплам, боғ, шода каби маъноларни англатади. Мазкур 
атама компьютер муҳандислигида, мусиқа, таълим, астрономия, иқтисодиёт каби 
соҳаларда қўлланилади ва вазифаси жиҳатидан бир-бирига боғлиқ ва бир 
«маржон»дек тизилган объектларга нисбатан қўлланилади. Жумладан, ... 
Иқтисодиёт ва саноатда эса ишлаб чиқаришнинг бир ҳудудда жамланган ва бир-
бири билан боғланган бўлинмалари тушунилади. Кластер атамаси америкалик 
иқтисодчи, Гарвард мактаби профессори, рақобат имкониятларини ўрганиш 
бўйича мутахассис бўлган Майкл Южин Портер томонидан илк бор қўлланган 
эди. У кластерга географик жиҳатдан қўшни бўлган, бир-бири билан боғланган, 
муаяйн бир соҳада фаолият олиб борадиган ҳамда бир-бирининг ишини 
тўлдирадиган корхона ва ташкилотлар бирлашмаси сифатида таъриф берган. 
Унинг фикрича, кластерлар қуйидаги умумий жиҳатларга эга бўлиши даркор: 
- илмий-тадқиқот муассасалари мавжудлиги; 
- иш ресурслари; 
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- рақобатбардошлик ҳолати; 
- соҳага мансублик; 
- махсус ўқув муассасаларининг мавжудлиги; 
- махсус хизматларга эгалик имкониятининг мавжудлиги; 
- хомашё етказиб берувчиларнинг етарлилиги...» [3]  
Педагогикада «кластер (cluster)» - «тармоқлар методи технологияси» деб 
ҳам аталади ва бу метод мантиқий фикрлаш, умумий фикрлаш доирасини 
кенгайтириш, мустақил равишда адабиётлардан фойдаланишни ўргатишга 
қаратилган, бирон-бир мавзуни чуқур ўрганишдан олдин ўқувчиларнинг 
фикрлаш фаолиятини жадаллаштириш ҳамда кенгайтиришга хизмат қиладиган 
усул маъносида қўлланилади. Хўш, ҳозирги кунда «тренд» сўзга айланган 
«кластер»нинг маъноси фақатгина шулардан иборатми? Албатта, йўқ. Ушбу 
лексемани таълим соҳаси билан боғлаб, унинг маъноси Ғ.И. Муҳамедовнинг 
«Педагогик таълим инновацион кластери: эҳтиёж, зарурат, натижа» номли 
мақоласида янада кенгроқ ёритиб берилган. Жумладан «... Тошкент вилояти 
таълим тизимида мавжуд камчиликларни ўрганиш ва уларнинг таҳлили шуни 
кўрсатдики, педагогик таълим йўналишларини мувофиқлаштириш, истиқболни 
режалаштириш, таълим босқичлари ўртасидаги алоқа ва интеграциянинг 
сустлиги, таълим субъектлари фаолиятидаги тарқоқлик ҳудудда педагог 
кадрларга бўлган эҳтиёжнинг қондирилмаслиги ва таълим сифатининг 
пасайишига сабаб бўлган. Шундан келиб чиққан ҳолда институт Тошкент 
вилоятида педагогик таълим инновацион кластерини яратиш билан боғлиқ янги 
тизимни ўзининг устувор стратегик йўналиши сифатида белгилаб олди ... . 
Педагогик таълим инновацион кластери узлуксиз таълим тизимидаги барча 
таълим турлари, илмий тадқиқот институтлари ва марказлари, амалиёт базалари, 
илмий ва илмий-методик тузилмаларнинг бир бутунлиги бўлиб, уларнинг 
биргаликдаги вазифалар тақсимланган фаолияти педагогик таълим тизимини 
сифат жиҳатидан янги даражага кўтариш имконини беради. Бинобарин, 
кластернинг асосий мақсади ўз таркибига кирувчи таълимий-илмий-инновацион 
салоҳиятни нафақат юқори фуқаролик ва касбий лаёқатлилик даражаси билан, 
балки рақобатбардошлиги, янгиликларни қабул қила олиш қобилияти, янги 
таълим дастур ва технологияларини лойиҳалаш ҳамда амалга ошира олиш 
қобилиятига эга замонавий таълим мутахассисларини тайёрлаш учун 
бирлаштиришдир. Педагогик таълим ривожланишининг кластер тизими таълим 
бериш, ўқув адабиётларини яратиш, педагог кадрлар илмий салоҳиятини 
ошириш, таълим ва тарбия узвийлиги билан боғлиқ умумий йўналишларда 
фаолият олиб боради. Айни пайтда бу умумий йўналишлар таълимни бошқариш 
ва ташкиллаштириш, таълим турлари ва йўналишлари ўртасида узвийлик ва 
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интеграцияни таъминлаш, ўқитиш методлари ва воситаларидан фойдаланиш 
каби йўналишларда хусусийлашади ... .» [2] 
 Юқорида таъкидланган фикрларни тўлдириш мақсадида «кластер» сўзи 
Европа, аниқроғи, немисзабон мамлакатлар таълим тизимида қандай аҳамият 
касб этмоқда, қандай маънода қўлланилаётганлиги ҳақида тўхталиб ўтмоқчимиз:  
1. CLUSTER - аббревиатура (қисқартма сўзлар) бўлиб, «инглизча-
«Cooperation Link between Universities of Science and Technology for Education and 
Research- илмий ва технологик университетлар ўртасида таълим ва тадқиқотда 
ҳамкорлик» деган маънони англатади. Бу ном остида европанинг 12 та техника 
университетлари ҳамда уларда фаолият юритаётган 3.000 профессор, 11.000 
академиклар, 3.000 докторантлар, 14.000 дан ортиқ талабалар ҳамкорик 
мақсадида бирлашишган. [4] 
2. Schulcluster (мактаб кластери)- мактаб ва Олий таълим муассасаси ўзаро 
ҳамкорликда ишлаши, бир-бирини турли мақсадларда: етук билимли 
ўқитувчиларни тайёрлаш, ўқувчиларни ОТМ да ўқиш жараёнига тайёрлаш ҳамда 
олиб борилган тадқиқотни бевосита дарс жараёнларида қўллашда қўллаб-
қувватлаши мумкин. Мюнхен техника университети шу консепция асосида қатор 
ҳудуддош мактабларни ягона бир тармоққа бирлаштирган эди, бу тизим 
кейинчалик оммалашиб, Schulcluster (Шулкластер) атамаси билан атала 
бошланди. Буни ташкил этиш учун илк қадам координатор сифатида хизмат 
қиладиган таянч мактабни ташкил этиш, у учун доимий мурожаат манзили ўша 
ОТМ ҳисобланади. Ушбу ОТМ эса, ўз навбатида, кластер доирасида 
мультипликатор вазифасини бажаради. Кластер миқёсида қатор таълим 
муассасалари бирлашишади ва ўз ресурсларини ўзаро боғлашади. Таълим 
муассасалари билан бир қаторда мактабдан ташқари муассасалар (бандлик 
марказлари, ўқув марказлари ва шу кабилар), маҳаллий саноат корхоналари ва 
турли ижтимоий бирлашмалар ҳам қўшилиши мумкин. Шу тарзда ўша 
ҳудуддаги мактаблар ўзаро алоқалари жадаллашади ҳамда ОТМ ташкилий 
масалаларни кучайтирмасдан улар билан алоқани самарали ташкил этишга 
эришади. ОТМ томонидан узоқ худудда ўтказиладиган тадбирлар янада 
фойдалироқ ҳисобланади. 
Мюнхен техника университети томонидан дастлабки шулкластер 2007 
йилнинг 16-ноябирида Берхтесгаденер ўлкаси (Berchtesgadener Land)да 4 та 
гимназияни бирлаштирилиб ташкил этилган. Вақт ўтиши билан яқин ҳудуддаги 
яна 13 мактаб ҳам қўшилишган. Кейинчалик 2009 йилнинг февраль ойида 
Алтўттинг-Траунштайн (Altötting-Traunstein)да, 2010 йил март ойида 
Бенедиктбойерн (Benediktbeuern)да в.ҳ. ташкил этилган.  
Ушбу шулкластерни ташкил этишдан кўзланган энг асосий мақсадлар 
сифатида қуйидагилар тилга олинган: 
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- ОТМ ҳамда мактаб ўртасидаги алоқа, коммуникацияни яхшилаш; 
- Бўлажак педагогларнинг мактабларда ўтайдиган малакавий амалиётини 
профессионал тарзда ташкил этиш; 
- ОТМда мавжуд АРМ, замонавий АКТ ва профессор-ўқитувчи 
ревурсларидан бевосита фойдалана олиш имкониятига эга бўлиш (мактаблар 
учун); 
- Иш берувчи ва бошқа ташкилотлар билан таълим муассасаларининг ўзаро 
ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ва такомиллаштириш, шу орқали 
битирувчилар ихтиёрига мақсадли ва манзилли иш ўринларини ҳавола этиш, 
уларни иш билан таъминлаш. [5] 
Демак, Европанинг илм-фан, саноат тараққий этган давлатларидан бири 
бўлмиш Германия федератив республикаси ҳудудларида ташкил этилиб, 
муваффаққиятли фаолият юритаётган, ҳатто, «янги таълим ислоҳоти» дея 
эътироф этилаётган ва кун сари бутун немисзабон мамлакатларда сони ошаётган 
шу каби шулкластерлар фойдали, таълим сифатини оширишга, таълим 
муассасалари ҳамда ҳудудий бошқа ташкилотларнинг ўзаро ҳамкорликда 
самаралироқ ишлашига хизмат қилса, қолаверса, Тошкент вилояти Чирчиқ 
давлат педагогика институти пдагог жамоаси шу тарзда, яъни педагогик 
таълимда инновацион кластер асосида ишлашга очиқ-ойдин даъват этаётган бир 
даврда биз –педагоглар буни ҳаётга тадбиқ этишда ўз ҳиссамизни қўша олмасак, 
унинг порлоқ истиқболини яратишда ўзимизни четга тортсак, уни бошқа соҳа 
вакиллари эътиборига ҳавола қилмасак, тарғиб қилмасак, буюк ва муқаддас касб 
ҳисобланмиш- педагоглар сафига ўзимизни қўша олмаймиз – деб ҳисоблайман. 
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